


















































































なるなどがあげられている。2008 年のわが国の合計特殊出生率は 1.37 であり、国の人口





































































る。また、教育基本法においては、教育分野を第 6 条（学校教育）、第 10 条（家庭教育）、


















































































































































































































































































































































































































































































































































１回の面接は 1 時間から 1 時間 30 分で行った。質問項目は【現在の日常（生活）状況
について】、【参加前の気持ち】、【キャンプで受けた影響：全体的】、【キャンプで受けた影














































































































































































































 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん 
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カテゴリー生成          Category1   ・・・    Category2    ・・・・・ 
    
  
生成概念    Concept1        Concept2       Concept3      Concept4    ・・・ 
 
生データ  










































































































                              

















































































































































































































   
     



























































































































































































































































































































































































































































29 ） Ishii-Kuntz,M 「 Father's involvement  and children's social network:A 
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